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дидактичний Потенціал реаліЗації  
Педагогічних технологій в умовах Профільного навчання
Васьківська Г. О., д-р пед. наук
У процесі узагальнення результатів педагогічної, філософської, психологіч-
ної, соціологічної літератури з проблеми дослідження, вивчення державних до-
кументів, наявних навчальних програм, підручників і посібників для старшої 
школи, проведення аналітико-діагностичних зрізів за проблемою дослідження 
нами з’ясовано, що профільне навчання на сучасному етапі розвитку освіти 
розглядається як багатобічний комплексний засіб підвищення якості, ефектив-
ності та доступності загальної середньої освіти, що дає змогу за рахунок змін 
у  структурі, змісті, організації освітнього процесу якнайбільше враховувати 
інтереси, схильності і  здібності учнів, створювати можливості для орієнтації 
освіти старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і  намірів 
щодо продовження освіти. Для реалізації цих завдань передусім важливо ви-
значитися з пріоритетами в галузі педагогічних технологій.
Технологічний підхід до навчання передбачає: чітку постановку вчителем 
цілей, їх уточнення з  орієнтацією на досягнення результатів; підготовку на-
вчальних матеріалів та організацію навчання відповідно до заздалегідь визна-
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чених цілей; оцінювання поточних результатів, корекцію навчання, спрямова-
ну на досягнення поставлених цілей; підсумкову оцінку результатів.
Інноваційність сучасних педагогічних технологій полягає не в алгоритмі або 
організаційних компонентах, закладених ще їх розробниками, а в актуальності 
обраної тематики та її змістового наповнення, у сучасному інструментарії та 
інноваційних способах реалізації. сучасні педагогічні технології в умовах про-
фільного навчання мають бути засновані на діалозі, творчій співпраці з вико-
ристанням проектних і дослідницьких методів, передбачаючи взаємодопомогу 
та обмін культурно-інформаційним, духовно-моральним, емоційно-ціннісним 
досвідом між учасниками освітнього процесу. Така суб’єкт-суб’єктна взаємо-
дія забезпечує продуктивну співпрацю учасників освітнього процесу, сприяє 
створенню нових, іноді унікальних культурних продуктів пізнавальної діяль-
ності — соціальних, інтелектуальних, культурних тощо. У процесі застосуван-
ня педагогічних технологій в умовах профільного навчання формуватиметься 
й накопичуватиметься вітагенний досвід старшокласників у сфері національ-
ної, загальнолюдської культури, реалізуватимуться культурологічні засади сі-
мейних, соціальних, суспільних традицій. У такий спосіб в учнів актуалізува-
тимуться наявні знання, спонукаючи до пошуку нових знань і використання 
задля цього найрізноманітніших видів діяльності й широкого спектра джерел 
інформації. Також зумовлюватиметься необхідність застосування знань у не-
стандартних ситуаціях, зростатиме потреба в розумінні багатозначності інфор-
мації з метою співжиття в світі інформаційних потоків, що мають виняткове 
значення в загальнокультурному розвитку особистості.
сучасні педагогічні технології ще на етапі їх розроблення програмують ак-
туалізацію різноманітних мисленнєвих стратегій, освоєння культурних зразків 
мислення, розвиток адекватної рефлексії. Тобто однією з цільових орієнтацій 
педагогічних технологій можна назвати розвиток когнітивних особистісних 
якостей: мислення, пам’яті, уяви, уваги, потреби в постійній самоосвіті, само-
розвитку.
Для реалізації завдань профільного навчання особливо важливою є наяв-
ність в  педагогічній технології рефлексійного, аксіологічного та соціального 
складників, пов’язаних не тільки з  адаптацією учнів до сучасних соціально-
економічних умов, але й з участю у відповідних процесах. Це також створюва-
тиме умови для забезпечення ретрансляції, відтворення соціального досвіду, 
його творчого освоєння, збагачення. систематизація та збагачення досвіду 
застосування соціально та професійно спрямованих педагогічних технологій, 
розроблення дидактичних умов їх реалізації сприятиме ефективності профіль-
ного навчання.
